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сожалению, по итогам тестирования не удалось выявить строгого 
соответствия результатов тестирования с успешностью обучения, хотя, 
безусловно, связь присутствует, что подтверждается хорошей 
успеваемостью студентов, показавших высокие баллы. 
 
 
ПОСТРОЕНИЕ ШПИЛЕЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Н. П. Акрамова, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ». 
Шпилечное соединение относится к разъемным соединениям. 
Основными элементами шпилечного соединения являются две 
соединяемые детали, в одной из которых сквозное отверстие, а во 
второй детали отверстие с резьбой под шпильку, шпилька, гайка и 
шайба. 
Студенты выполняют построение шпилечного соединения по 
табличным данным. В таблице задается диаметр шпильки, шаг резьбы 
и толщина соединяемой детали. Построение шпилечного соединения 
начинается с выбора масштаба и компоновки чертежа. Масштаб 
выбирается таким образом, чтобы диаметр шпильки был в пределах 
20-25 мм.  
Использование мультимедийной презентации дает возможность, 
используя различные мультимедийные эффекты, обращать внимание 
студентов на построение различных конструктивных элементов 
деталей входящих в шпилечное соединение. В частности изображение 
наружной и внутренней резьбы, а также изображение резьбового 
соединения. Подробно представлено построение проекций гайки. При 
построении проекций гайки, гиперболы, которые получаются при 
пересечении конической фаски с гранями гайки, заменены дугами 
окружностей, радиусы которых также задаются в зависимости от 
диаметра шпильки.  
Следующим этапом построения шпилечного соединения является 
простановка размеров. Причем размеры на чертеже проставляются 
формулами в зависимости от диаметра шпильки. Исключение 
составляют: толщина соединяемой детали, длина шпильки и 
обозначение резьбы на шпильке. 
На чертеже выполняется также упрощенное изображение 
шпилечного соединения. На этом чертеже обращено внимание на 
различия в изображениях резьбы, резьбового соединения и гайки. 
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Последним этапом в построении шпилечного соединения является 
составление спецификации. В спецификации указаны все составные 
элементы шпилечного соединения. 
Создание и использование мультимедийных презентаций при 
пояснении и выполнении заданий, является одним из основных 
направлений усовершенствования учебного процесса. 
 
 
РАЗРАБОТКА ВИДЕОЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «ПОСТРОЕНИЕ 
 ЭСКИЗА ПРОСТОЙ ДЕТАЛИ» 
О. Н. Кипчарская, ассис., ГВУЗ «ПГТУ». 
Выполнение задания № 6 «Эскизы деталей и сборочный чертеж» 
является важным этапов в подготовке студентов инженерных 
специальностей. Задание предполагает изучение видов изделий и их 
составных частей согласно ГОСТ 2.101-68, а также видов и 
комплектности конструкторских документов. Изучив разрабатываемое 
изделие, студенты переходят к эскизированию деталей в соответствии 
с ГОСТ 2.109-73. Полученные навыки студенты применяют в 
курсовом и дипломном проектировании на старших курсах. 
Современные обучающие технологии ориентированы на 
применение компьютерных средств обучения, среди которых важное 
место занимают видеолекции и презентации, применение которых в 
учебном процессе не только способствует более интенсивному 
обучению, но и облегчает самостоятельное, в том числе, 
дистанционное обучение. 
В качестве средства разработки видеолекции выбран PowerPoint, 
входящий в пакет Microsoft Office.  
Сценарий видеолекции предполагает пояснение излагаемого 
материала на примере конкретной детали (пробки), сопровождая текст 
иллюстрациями.  
Лекция начинается со знакомства с конструкцией детали, 
наименованием, назначением и технологией ее изготовления, 
определения материала, из которого изготовлена деталь. При этом 
необходимо представить, как будет проецироваться каждая из 
элементарных геометрических форм на основные плоскости проекций. 
Главное изображение должно давать наиболее полное представление о 
форме и размерах детали. Количество изображений и их разработка 
должны быть настолько полными, чтобы сборочный чертеж можно 
было выполнить по эскизам, без натуры. 
Оптимально, когда положение главного изображения на эскизе 
будет соответствовать положению детали в процессе ее изготовления. 
